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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С УЧЁТОМ
ПРИОРИТЕТОВ ТРУДОВОЙ СФЕРЫ
АНОТАЦІЯ. Обґрунтовано пріоритетність соціальної складової се-
ред сфер сталого розвитку. Визначено гостроту проблем, пов’я-
заних з відсутністю правової регламентації сталого розвитку в
Україні. Систематизовано соціальні чинники сталого розвитку.
Означено роль та значущість трудової сфери у формуванні та ре-
алізації соціального потенціалу сталого розвитку. Надано рекомен-
дації з посилення впливу трудової сфери на перехід України до
сталого розвитку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: сталий розвиток, трудова сфера, соціальний
потенціал, цінність праці, якість трудового життя, трудові компе-
тенції.
АННОТАЦИЯ. Обоснована приоритетность социальной состав-
ляющей среди сфер устойчивого развития. Обозначена острота
проблем, связанных с отсутствием правовой регламентации ус-
тойчивого развития в Украине. Систематизированы социальные
факторы устойчивого развития. Обозначены роль и значимость
трудовой сферы в формировании и реализации социального по-
тенциала устойчивого развития. Даны рекомендации по усилению
воздействия трудовой сферы на переход Украины к устойчивому
развитию.
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ANNOTATION. Priority of social constituent is proved among other
spheres of sustainable development. The acuteness of the problem,
concerned with lack of legal regulations of sustainable development in
Ukraine, is determined. Social factors of sustainable development are
systematized. The role and meaning of labour sphere in formation and
realization of social potential are denoted. There are recommenda-
tions for influence strengthening of labour sphere to switch to sustain-
able development.
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Постановка проблемы. Украина входит в число стран, кото-
рые с 1992 года взяли на себя обязательства по переходу системы
хозяйствования на принципы устойчивого развития. Мировое со-
общество через каждые 10 лет подводит итоги взятых междуна-
родных обязательств и оценивает выполнение как основополага-
ющих, так и дополнительных правовых регламентаций, приня-
тых для эффективности реализации процессов устойчивого раз-
вития. Концепция устойчивого развития должна была стать опре-
деляющей в функционировании и развитии стран, подписавших
международные обязательства и подкрепивших своё согласие с
её содержанием. Её суть состоит в согласовании экономического,
экологического и социального развития таким образом, чтобы от
поколения к поколению не снижалось качество и безопасность
жизни людей, не ухудшалось состояние окружающей среды и
обеспечивался такой социальный прогресс, который признает по-
требности и выбор каждого человека.
В ходе поступательного движения по внедрению идей устой-
чивого развития происходили смена приоритетов среди его сос-
тавляющих. На первоначальных этапах предпочтение отдавалось
экологической составляющей и развитие теоретических и прак-
тических основ устойчивого развития осуществлялось в этом на-
правлении. Но опыт реализации принципов устойчивого разви-
тия показал, что среди составляющих устойчивого развития со-
циальная завоевывает доминирующий приоритет, т.к. именно она
определяет стратегические ориентиры и направления экономичес-
кой и экологической политики, а также через систему управления
обеспечивает их реализацию.
Подтверждением выводов о превалирующей роли социальной
составляющей устойчивого развития стал Доклад о человеческом
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развитии 2011, опубликованный для Программы развития Орга-
низации объединенных наций (ПРООН). Его название «Устойчи-
вое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для
всех» [2], а также содержание подтверждает приоритетную роль
социальной подсистемы в системе устойчивого развития, которая
выдвигает вопросы равноправия, социальной справедливости и
доступа к лучшему качеству жизни.
Учитывая трансформации подходов в становлении устойчиво-
го развития в странах мира, оценивая внутренние проблемы не-
определенности устойчивого развития в Украине и отсутствия
его правовой регламентации в государственной и региональной
политике, а также на производственном уровне, возникает острая
потребность поиска и реализации путей его продвижения. Преж-
де всего необходимо учесть и реализовать в практике управления
положительный опыт других стран с учётом особенностей и тен-
денций развития украинской социально-экономической системы.
Одновременно стремление Украины к евроинтеграции требует
выполнении положений Стратегии устойчивого развития ЕС, ко-
торая была принята в июне 2001 г. на саммите лидеров стран
членов ЕС в Гетеборге. На пути вхождения Украины в круг стран
Европейского союза необходим поиск наиболее коротких и эф-
фективных путей становления и реализации устойчивого разви-
тия Украины с расстановкой внутренних и внешних приоритетов.
Достижения Украины, которая признала, что устойчивое раз-
витие для неё является безальтернативным путём, являются не-
значительными. Отсутствует правовая регламентация внедрения
устойчивого развития. Национальный совет по устойчивому раз-
витию при Кабинете Министров Украины за последние два года
провел 1 заседание вместо 8. Институционального, правового,
организационно-управленческого, финансового и кадрового обес-
печения устойчивого развития не сформировано.
Единственным правовым документом, который определяет
связь и значимость развития трудового потенциала с устойчивым
развитием, является Концепция Общегосударственной целевой
социальной программы сохранения и развития трудового потен-
циала Украины на период до 2017 года [15]. В ней подчеркивает-
ся, что «сохранение и развитие трудового потенциала» является
необходимой предпосылкой инновационного развития и страте-
гическим заданием устойчивого развития страны». Но правильно
обозначенная роль и значимость развития трудовой сферы вооб-
ще и конкретно для целей устойчивого развития не нашли даль-
нейшего продвижения и реализации. Программа сохранения и
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развития трудового потенциала на период до 2017 года не была
принята вообще, хотя в соответствии с указанным распоряжени-
ем Кабинета Министров Украины [15] Министерство экономики
Украины должно было разработать и представить её в Кабинет
Министров Украины к 22.01.2010 г. А в области устойчивого раз-
вития до середины 2012 года не было даже Концепции. Ускорен-
ная инициация принятия Концепции перехода Украины к устой-
чивому развитию, чтобы отчитаться в Рио-де-Жанейро 20—22
июня 2012 г., очевидно приведет к завершенному результату и с
учётом рекомендаций форума будет принята и реализована.
Анализ последних источников и публикаций. В противовес
определенному отставанию системы государственного управле-
ния в реализации принципов устойчивого развития научное обес-
печение имеет высокую степень продвинутости и успешности.
В системе Национальной академии наук Украины функциониру-
ет 2 института, исследующих проблемы устойчивого развития в
г. Киеве и г.Одессе, которые возглавляют академики Националь-
ной академии наук Б. В. Буркинский и М. А. Хвесик, а отдельные
направления устойчивого развития разрабатываются практически
в каждом институте Отделения экономики НАН Украины. Они
носят и общеметодологический, и специфический характер исс-
ледований и связаны с эколого-экономической и ресурсно-при-
родной направленностью, а также с общими проблемами устой-
чивого развития.
Значительные успехи имеют представители вузовской науки.
Широкую известность получили разработки академиков НАН
Украины М.З. Згуровского, О. Г. Белоруса, а также З. В. Герасим-
чук, Л. Г. Мельника, И. А. Александрова, Л. И. Масловской и др.
Социальную направленность устойчивого развития исследует
В. И. Куценко [11] и представляет её в контексте социальной без-
опасности, а также донецкая школа — в контексте регионального
управления и человеческого развития [8]. Таким образом, среди
исследователей наименее исследованной и разработанной остает-
ся социальная компонента устойчивого развития, а относительно
социально-трудовой сферы прослеживаются робкие шаги иссле-
дователей из КНЭУ под руководством д.-ра экон. наук, профес-
сора А. М. Колота, которые показывают наличие взаимосвязи
трудового и устойчивого развития [3].
Складывается парадоксальная ситуация, когда главная произ-
водительная сила — человек труда остается без внимания с его
потребностями и возможностями развития, а также особенностя-
ми изменений в условиях перехода к устойчивому развитию.
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В 2008 г. на 97-й сессии Международной конференции труда ге-
неральный директор Международного бюро труда в своём до-
кладе о достойном труде подчеркнул, что при его формировании
и реализации стоит проблема обеспечения сбалансированнос-
ти экономической, социальной и природоохранной деятельнос-
ти. Но экономическая глобализация, предоставляя новые воз-
можности для экономического роста, этим самым способству-
ет отрицательному влиянию на окружающую и на социальную
среду.
Изложение основного материала исследования. Акценти-
руя внимание на социальных факторах устойчивого развития
проведенное в отделе экономических проблем социальной по-
литики исследование Института экономики промышленности
НАН Украины [8] показало, что их формирование базируется на
четырех основных блоках — человеческое развитие, духов-
но-культурное развитие, развитие социальной инфраструктуры,
а также развитие и гармонизация общественных отношений
(рис. 1).
Особенностью социально-трудовой сферы для обеспечения
устойчивого развития является её многогранное проявление сре-
ди социальных факторов в её социальной компоненте, но исполь-
зование трудового потенциала происходит в экономической сфе-
ре, где он является основным ресурсом производства.
Одновременно и активная роль человека труда проявляется в
экологической сфере, где будучи в роли управленца он определя-
ет и возможности, и ресурсы для обеспечения экологической бе-
зопасности. В качестве наемного работника человек подвергается
на производстве и вне сферы производства вредным, опасным и
неблагоприятным факторам производственной среды. От ориен-
тации и установок работодателя на сочетание эффективности
производства и реализации требований и принципов устойчивого
развития зависит специфика его модели поведения относительно
управления социально-трудовой сферой для достижения этих це-
лей. Устойчивое развитие предполагает бережное отношение, ра-
циональное использование, и справедливое распределение всех
видов ресурсов. Но даже в производственной сфере массовыми
стали нарушения этих правил обеспечения устойчивого развития,
когда происходит несправедливое распределение финансовых
ресурсов производства, когда полученные доходы распределяют-
ся не в пользу наемных работников. Вынужденность сохранения





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Именно преобладание в сознании управленцев экономических
приоритетов в производственной деятельности вызывает дис-
криминацию в трудовой сфере. Оно проявляется в нарушении
трудовых прав работников со скрытой неявной формой проявле-
ния (с несправедливыми обвинениями с целью увольнения, с
принуждением к увольнению по собственному желанию для не-
выплаты компенсаций, с задержкой зарплаты, введением ненор-
мированного рабочего времени и др.). Одновременно происходит
экономия затрат на обеспечении безопасности работ, что повы-
шает риски утраты работником здоровья на производстве. По-
всеместными являются невыполнение работодателями обяза-
тельств, предусмотренных и трудовыми, и коллективными дого-
ворами. Не реализуется социальная ответственность и нет эффек-
тивных механизмов её востребования.
В представленной на рисунке модели формирования и реали-
зации социальных факторов устойчивого развития каждая соста-
вляющая в соответствии со своим предназначением содержит во
внутренней структуре четко очерченные направления, касающи-
еся содержания труда, условий труда, человека и его компетен-
ций в труде. Кроме того, все более главенствующая роль во всех
установках на духовно-культурное развитие человека должна
преобладать — ценность самого труда и человека труда.
Развитие трудового потенциала общества является составной
частью развития человеческого потенциала. Поэтому все пред-
ставленные в этом блоке направления (рис.) развития человечес-
кого потенциала в полной мере относятся и к трудовому. Это и
сохранение жизни и здоровья на производстве, и в быту, обеспе-
чение воспроизводства и человеческого, и трудового потенциала.
Сохранение полноценного биологического индивида на протя-
жении всей жизни является для Украины сложной задачей, т. к.
показатели средней продолжительности жизни всего населения и
в трудоспособной возрасте на 10—15 лет ниже, чем в развитых
странах, а в промышленных регионах наблюдается высокая сме-
ртность мужчин трудоспособного возраста. Поэтому задача
устойчивого развития, состоящая в сохранении человеческой ци-
вилизации, требует от Украины снижения рисков для жизни и
здоровья человеческого и трудового потенциала. Одновременно с
этими базовыми условиями сохранения и развития населения
страны возникает стремление обеспечить достойную жизнь ны-
нешнему и будущему поколению, возрастают требования к каче-
ству жизни, которая обуславливает наличие для них ресурсов и
изменение в соответствии с этим потребностей личности. В раз-
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витии человеческого и трудового потенциала необходимо пре-
одолеть нарастающую тенденцию отчуждения жизнедеятельнос-
ти от труда и его результатов. Если старшее поколение не при-
емлет такого разделения, то у молодого поколения прослеживае-
тся нарастание тенденций к достижению успеха не прилагая осо-
бого труда и усилий. В монографии члена-корреспондента НАН
Украины Н.А.Шульги содержатся результаты исследований, рас-
крывающие сущность ориентаций на успех как стиль жизни [14,
с. 255—256]. Он пишет, что у молодого поколения признаком
успеха является уровень материального вознаграждения. Образо-
вание при этом рассматривается как условие достижения высоко-
го материального состояния. Как самоценность, как поле для лич-
ной самореализации образование почти не рассматривается. И
если человек не имеет образования, но «раскрутился», приобрел
высокую статусную позицию, высокую зарплату, квартиру, ав-
томобиль, отдых на дорогих курортах, то именно это и являет-
ся успехом. Не учитывать нельзя эти формирующиеся и нарас-
тающие особенности ценностных ориентаций молодежи, что
без усилий, без образования, без труда, без временного лага, лю-
быми средствами, предпочтительно достигать быстрого успеха.
Стимулирует потерю ценностей образования и труда наличие
и нарастание неравенства в обществе личностные характеристи-
ки держателей богатства и пути его обретения. Поэтому острота
решения проблем формирования достойного труда, качества тру-
довой жизни и развития трудовых компетенций возрастает, т. к.
становится основой для восстановления, развития базовых цен-
ностей украинского общества. Среди них — развитие ценнос-
тей труда, восстановление уважения к производителю (работ-
нику).
Образование всегда считалось престижным и чем его уровень
выше, тем больше было уважение к человеку. Это культивирова-
лось в Советском Союзе весь исторический период его сущест-
вования. Сейчас же при наличии тенденций у молодежи оттор-
жения этого типа поведения, ориентированного на обретение и
накопление знаний через образование возникает потребность в
общественном осознании преимуществ получения, накопления и
реализации знаний.
Неразделимыми являются содержание и реализация целей,
приоритетов и направлений деятельности по обеспечению разви-
тия человеческого, трудового и духовно-культурного потенциала
общества, как факторов устойчивого развития. Они обеспечива-
ют возрастание активности во всех сферах жизнедеятельности
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общества: экономической, инновационной, творческой, граждан-
ской, политической и др.
Социальные институты должны взять на себя конкретные обя-
зательства и обеспечить их реализацию в части достижения це-
лей развития человеческого, трудового, духовного потенциалов,
ориентированных на собственную реализацию и на достижение
устойчивого развития. В Украине прослеживается стабильная те-
нденция неприятия в полной мере обязательств по решению ука-
занных задач. А государственная политика слабо направлена на
развитие и гармонизацию общественных отношений. На рисунке
в последнем блоке сконцентрирован основной перечень направ-
лений, конкретизирующих приоритеты совершенствования об-
щественных отношений, обеспечивающих реализацию модели
социальной организации общества на принципах устойчивого ра-
звития. Здесь представлен симбиоз социальных, экономических,
экологических, правовых, духовно-нравственных, организацион-
но-управленческих, трудовых, политических приоритетов, на-
правлений, мер, инструментов, реализация которых может и
должна быть направлена на построение основ устойчивого раз-
вития в Украине.
Выводы из проведенного исследования. Таким образом, в
системе устойчивого развития труд, трудовая сфера, человек
труда, качество трудовой жизни, ценность труда, трудовые от-
ношения и т.п. находят фрагментарное, отрывочное отражение. В
системе интересов сторон трудовых отношений устойчивое раз-
витие не является предметом обязательства. В процессе труда,
при котором происходит преобразование природы нет жестких
требований и развитой нормативно-правовой регламентации по
рациональному и бережному отношению ко всем видам ресур-
сов, в том числе и к трудовым. Внедрение принципов достойного
труда в Украине больше носит поверхностный характер, а ком-
плексное внедрение всей систем показателей достойного труда в
трудовую практику, оказало бы позитивное влияние на ускорение
преобразований по достижению устойчивого развития. Интегра-
ции и сбалансированности трех составляющих устойчивого раз-
вития экономической, социальной и экологической достичь не
удается. Поэтому формируясь и реализуясь одновременно в этих
трех составляющих трудовая сфера не может сыграть позитивной
роли в достижении целей устойчивого развития.
Для повышения роли трудовой сферы в формировании устой-
чивого развития необходимо:
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внести дополнения и изменения в законодательство о нацио-
нальной безопасности Украины относительно социальной, эко-
номической и экологической сфер национальной безопасности,
включив в число угроз национальной безопасности — разруше-
ние трудового потенциала, падение ценности труда, десоциали-
зацию трудовой сферы, тенизацию трудовых отношений, высо-
кий уровень безработицы среди молодежи др. и определить на-
правления их преодоления и минимизации;
ориентировать новое трудовое законодательство Украины на
использование инструментов реализации трудовых факторов в
модели устойчивого развития;
разработать Национальную доктрину развития трудового по-
тенциала и трудовой сферы с учетом целей устойчивого разви-
тия;
обеспечить реализацию международного стандарта по социа-
льной ответственности ISO-26000 в трудовой сфере с ориентаци-
ей на формирование условий устойчивого развития.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ.
АНОТАЦІЯ. У статті визначено провідні тенденції, які впливають
на інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу в про-
цесі модернізації економіки і суспільства. Виділено основні етапи
розвитку теорії модернізації; сформульовано дефініцію модерні-
зації соціально-трудового потенціалу та вказано шляхи її здійс-
нення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: модернізація економіки, модернізація соціаль-
но-трудового потенціалу, інноваційний розвиток, соціально-тру-
довий потенціал.
АННОТАЦИЯ. В статье определены основные тенденции, влияю-
щие на инновационное развитие социально-трудового потенциа-
ла в процессе модернизации экономики и общества. Выделены
основные этапы развития теории модернизации; сформулирован-
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